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В современном литературоведении большое внимание уделяется во-
просам литературной ономастики, точнее тому её разделу, который изучает 
собственные имена людей. Особый интерес в этом отношении представляет 
роман Ф. М. Достоевского «Идиот», в котором обилие художественно-
значимых имён имеют греко-латинское происхождение. Название романа 
«Идиот» восходит к первоначальному в его черновом варианте имени глав-
ного героя. 
С одной стороны, оно отражает болезненное состояние его носителя 
(идиотия), с другой стороны, вызывает ассоциации с греческим прилага-
тельным «ίδιος», т.е. «особенный», «своеобразный», «незнатный», «несве-
дущий в чём-либо» (ср. сущ. «ιδιώτης»). В V в. до н.э. слово «идиот» закре-
пилось за крайне мизерной на фоне всеобщего увлечения общественными 
делами, прослой населения, которая чуралась общества, государственных 
поручений и должностей. Это были особые люди, не такие, как все. В опре-
делённой степени эта функция особого, частного человека возложена на 
Льва Николаевича Мышкина, молодого человека «простоватого», по опре-
делению генеральши Епанчиной, «обиженного природой», согласно его 
собственным словам. 
Имена главных героев романа – князя Мышкина и Парфения Рогожина 
– символизируют античные и христианские традиции. Греческое Имя Лев – 
в мифологическом контексте «царь зверей», в ветхозаветной традиции он, 
согласно Священному Писанию: «Иисус Христос – лев от колена Иудина». 
Имя Парфений переводится как «девственный, нетронутый» и соответству-
ет характерной сущности этого молодого человека, малограмотного и неве-
жественного. Его фамилия связана с известным московским Рогожским 
кладбищем. 
Имя – Настасья Филипповна, в древнегреческом означает «восстав-
шая», «возмутившаяся», согласно библейской традиции трактуется как сим-
вол воскрешения. После встречи с князем Мышкиным она духовно возрож-
дается. Имена героев с «птичьими» фамилиями – Лукьяна Тимофеевича 
Лебедева и Ардалиона Александровича Иволгина также несут в себе двой-
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ной смысл. Лукьян – «сын Луки», Тимофей – «почитающий Бога»; Ардали-
он – «сосуд для окроплений», Александр – «защитник». Мало привлека-
тельные черты их поведения – шутовство, пьянство, опровергаются набож-
ностью первого и трагичностью второго. Имена семейства Епанчиных 
также восходят к античной антропонимике. Отчества родителей свидетель-
ствуют о процветании и благополучии этой семьи: Прокофий от греч. 
«успех, преуспевание», Фёдор от греч. «Божий дар, милость Божия». Сим-
воличны имена и всех трёх дочерей в этом семействе. Примечательно, что 
из уст в уста в романе передаётся восторженная слава о красоте их младшей 
дочери Аглаи, но точная характеристика внешности девушки в тексте рома-
на отсутствует, в то время как её имя в древнегреческом значит «блистаю-
щая», «сияющая» и «светоносная». 
В результате рассмотренных антропонимов следует вывод о двой-
ственности имён, отобранных автором для своих героев, которые несут в 
себе скрытый смысл. Предпринятое исследование имён в творчестве Досто-
евского ещё раз свидетельствует о глубочайшей ассоциативности ономасти-
ки Достоевского, античная, загадочно-мистическая и христианская симво-
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После вступления в силу Федерального закона от 08.03.2015 № 42-ФЗ 
«О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской 
Федерации» в гражданском законодательстве появилась новая статья 327.1 
об обусловленном исполнении обязательства. В соответствии с ней испол-
нение обязанностей, а равно и осуществление, изменение или прекращение 
определенных прав по договорному обязательству, может быть обусловлено 
совершением или несовершением определенных действий либо наступле-
нием иных обстоятельств, предусмотренных договором, в том числе полно-
стью зависящих от воли одной из сторон. Однако стоит заметить, что ин-
ститут условных сделок был знаком еще римскому праву. Не новым он 
является и для Российской Федерации. Так, в соответствии со статьей 157 
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